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Le  diagnostic  réalisé  au  cours  du  mois  d’avril 2008  par  le  Service  départemental
d’archéologie de la Charente-Maritime sur une superficie de 12 360 m 2  à la Pièce de la
Saussade n’a révélé aucun vestige archéologique,  hormis des éléments de parcellaires
sub-contemporains (un fossé et quelques chablis). 
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